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Report of Municipal Officers 
OF THE 
TOWN OF FAIRFIELD 
To March 1st, 1875. 
A S S E S S O R S ' D E P A R T M E N T . 
A m o u n t o f m o n e y raised by the Town at the annua l M a r c h m e e t i n g b y 
T a x a t i o n M a r c h 9, 1874. 
F o r s u p p o r t o f S c h o o l s , $ 2 , 5 0 0 00 
P o o r , 1 ,500 00 
Incidental E x p e n s e s , 2 ,000 00 
F r e e High S c h o o l , 500 00 
A m o u n t ra ised By State, 5 .948 82 
C o u n t y , J ,513 7 7 — $ 1 3 , 9 6 2 59 
v * i i ' A T m v O F T H E I ' o w v \ ^ - r i r r . A T V F I l A P R I L 1. TS74. 
R e a l Estate , $ 8 2 1 , 9 7 0 00 
P e r s o n a l , 351,410 00 
T o t a l v a l u a t i o n , $ 1 , 1 7 8 , 8 8 0 00 
A s s e s s e d SI .04 on $ 1 0 0 o f V a l u a t i o n , $ 1 2 , 2 1 8 70 
•' 720 p o l l s at 8 3 . 0 0 e a c h , 2,178 00 
$ 1 4 , 3 9 6 70 
A m o u n t o v e r l a i d in A s s e s s i n g , 434 11 
$ 1 4 , 3 9 6 70 
A s s e s s e d 109 dop;s at $ 1 . 0 0 e a c h , $ 1 0 9 00 
A m o u n t o f u n p a i d H i g h w a y t a x , 1873, 230 19 — $339 19 
T o t a l a m o u n t c o m m i t t e d f o r c o l l e c t i o n , $ 1 4 , 7 3 5 89 
D E P A R T M E N T O F T H E OVERSTFLKKS O F T H E P O O R . 
EXPENSE OF THE POOR IN T O W N NOT ON THE FARM. 
P a i d f o r s u p p o r t o f L i z z i e Y o r k , $ 4 7 00 
J o h n Y o r k , 61 50 
• •• •' D i l l i n g h a m c h i l d r e n , 78 70 
A n n Y o r k a n d c h i l d r e n , 102 00 
W e s l e y C a n n o n , 115 00 
El iza Bun- i l l . 30 84 
•2 
Paiil f o r s u p p o r t o f M r s . B r o o k s , 
J o h n Su l l i van , 
L e v i V i x u e , in 1872, 
" " J o s e p h H o n c o , 
" " L a s s a w , 
" •• ° T h o m a s D e a r b o r n , 
A . G u r n e y . 
" " S t r a g g l e r s . 
" W i n g & Gibson tor f ive co f f ins , 
E l s i e Cot ton , in 1870, 
" " B r o o k s Ch i ldren , 
" G e o r g e S p a n l d i n g ' s b o y , 
" F r e n e h m a n , 
D r . T a - k e r , 4(1 00 — $ 8 7 0 66 
EXPENSE OF POOR OUT OF TOWN. 
P a i d T o w n o f B r i g h t o n for R e u b e n Y o r k , $ 1 4 05 
Starks for Barney D a v i s . 36 00 
P r e s q u e Isle for P . S. H u b b a r d . 10 00 — $ 6 0 05 
E X P E N S E O F P O O H O X T O W X F A R M T O M A R C H 1. 1875. 
T o a m o u n t o f s tock , prov i s i ons , etc . . M a r c h 1, 1874, , $1 ,190 00 
Pa id J o h n M e r r o w and w i l e ' f o r o v e r s i g h t o f f a r m , $ 4 0 0 00 
12 0 0 
160 00 
14 00 
31 50 
9 37 
10 00 
21 98 
32 00 
51 84 
17 43 
3 50 
17 00 
11 00 
0  
1. F. D e c k e r , for suppl ies . 117 69 
T h o m p s o n & M a r i n e r , " 42 12 
G . II . P ishon & C o . . S'5 71 
J o h n K e n r i c k , 96 00 
C. II . H o x i e f o r w o o d , 26 25 
J . C l i f f o rd , h lacks in i th iug . 7 30 
S a m . C. Dav is , pas tur ing o x e n . 9 0 0 
Sundr ies , N 51 
B . G . C a n n o n , for beef , 7 20 
L a w r e n c e & Bl c k w e l l , f o r mea l etc . . 39 90 $ 8 3 9 68 
$2 ,029 68 
A m o u n t o f S tock , P r o v i s i o n s , etc . , on the farm, M a r c h 1, 1875. 
D i f f e r e n c e b e t w e e n o x e n , $45 00. 2 o x e n $200 , $ 2 4 5 00 
F o u r cow. - , $ 2 0 0 ; 1 horse , $200 , 400 00 
12 tons hay , $ 1 4 0 ; s t raw 1 0 ; 1 hbl . bee f , 170 00 
6 bb l s Hour. $ 5 4 10 bushels c o r n , 11, 65 00 
12 bushe ls beans $ 3 6 ; 90 bushe l s oats , $ 6 3 , 99 00 
10 ga l s , m o l a s s e s , $ 6 . 5 0 ; 4 lbs. tea, $ 2 . 2 0 8 70 
8 lbs . T o b a c c o . $ 5 4 0 ; 175 bush, o f potatoes . $87 .50 . 92 90 
1 and 2-3 bb ls . P o r k , $ 4 6 0 0 ; 2 bb ls . s o a p . $ 8 , 54 0 0 
50 dr i ed a p p l e , $ 5 . 0 0 ; 37 lbs . cand les , $5 .60 , 10 60 
55 11 8. lard , $ 9 . 0 0 ; p i c k l e s and butter , $3 .00 , 12 00 
2 s w i n e , $ 3 0 ; p o u l t r v , $ 2 0 00, 50 00 
E x p e n s e o f \ ncr < n f a i m , £22 48 — $ 2 , 0 2 9 68 
3 
N u m b e r o f w e e k s b o a r d at the f a r m , "539. A v e r a g e e x p e n s e per w e e k , 
p e r h e a d , $ 1 . 5 2 . 
E x p e n s e o f the p o o r in t o w n not on the farm, $ 8 7 0 66 
o u t o f t o w n , 60 05 
" o n the f a r m , 822 48 — $1 ,753 19 
A p p r o p r i a t i o n , $ 1 , 5 0 0 00 
O v e r d r a w n , 253 1 9 — $ 1 , 7 5 3 19 
I N C I D E N T A L E X P E N S E S O F T H E T O W N T O M A R C H 1, 1875. 
P a i d C . G . T o t m a n , f o r s e r v i c e s as S e l e c t m a n , 
A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f the P o o r , 
S. B . S t a r b i r d , 
N u l l u m T o z i e r , " " 
J a m e s P l u m m e r , S. S, C o m m i t t e e , 
G e o r g e R i c h a r d s o n , 
S. S. B r o w n , 
R e p a i r s o f H i g h w a y s and B r i d g e s , 
Damages o n H i g h w a y , H i g h street . 
A b a t e m e n t on t a x e s , 
P r i n t i n g , 
R e f o r m s e h o o l f o r But ler b o y , 
In>une H o s p i t a l , Frost and l l o x i e , 
Inter« >t mi t o w n o r d e r - , 
A n s e l I I o l w a y f o r s e r v i c e s as c o n s t a b l e , 
•• co in as T r e a s . and c o l . , 1873, 
S. S . B r o w n , se rv iees as iModerator , 
F . E . M e F a d d e n , " T o w n C l e r k , 
V . R . C o n n o r , " S . S. C o m m i t t e e , 
D r . T a s k e r f o r v a c c i n a t i n g T o w n , 1872, 
D r . Fngir, m e d i c a l s e r v i c e s in 1872, 
•I. F . X y e , w i t n e s s e x p e n s e in R e e d case , 
B r e a k i n g d o w n s n o w , 1873 and '74, 
S . S . B r o w n s e r v i c e s as a g e n t , 
S . S. B r o w n " aud i t o r , 
J . F . N y e , " c o n s t a b l e , 
A m o s K n i g h t , s e x t o n serv iees . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d by the T o w n , 
'• r e c e i v e d f o r interest on t u x e s . 
O v e r d r a w n , S82 55 — .$2,950 72 
C O L L E C T O R A . V D T R E A S U R E R D E P A R T M E N T . 
DK. 
A m o u n t o f T a x bi l ls comnifflffecl f o r c o l l e c t i o n , 814.735 S9 
C a s h r e c e i v e d f o r 2 State b o a d s s o l d , 1.02G 00 
1 •* •• 525 00 
o f .1. F . J^ffc. f o r ruin c a s k s , 4 30 
C. O . T o t m a n , d i f f e rence b e t w e e n 
o x e n , 4 5 00 
C. G . T o t m a n tor o x e n , 130 00 
$ 2 2 3 00 
159 15 
149 40 
53 75 
37 
7.) 
75 
t J 
.'!."»2 62 
617 00 
70 70 
13 00 
62 57 
259 20 
121! 73 
5 00 
206 82 
5 00 
7 00 
573, 30 05 
140 00 
13 00 
49 00 
214 73 
10 00 
0 0 
00 
00 — $ 2 , 9 5 0 72 
$2,001) 00 
OS 17 
4 
N o t e aga ins t S u m n e r Smith , 40 00 
T h r e e notes against H . M. G r e e n , 75 00 
Cash and interest o f H . M. G r e e n , 30 12 
N o t e against Milton W. G i b b s . 61 32 
D r a f t on State T r e a s u r y F r e e High s c h o o l fund , 363 00 
State S c h o o l f u n d a l l o w e d , 1.808 3-. 
R e c e i v e d f o r interest on t a x e s , lis 17— 18,912 13 
C r . 
By paid the S e l e c t m e n , T o w n o r d e r s . $4,713 46 
" State T r e a s u r e r . 700.00 
County T r e a s u r e r . 700 00 
D u e f r o m T o w n T r e a s u r e r . 12.798 67—$18,912 13 
E X P E N S E O F F R E E I I I G U S C H O O L . 
P a i d in Distr ic t N o . 1, 3355 00 
•• 10, 150 It) 
•• 4. 145 00 
" 2. 70 00 
Ba lance in T r e a s u r y . 137 00— .>863 00 
A m o u n t rece ived f r o m State, $303 00 
R a i s e d by the T o w n , 500 00— $863 00 
F I N A N C I A L S T A N D I N G O F T H E T O W N ' . 
DR. 
T o a m o u n t o f unpaid o rders d r a w n . sO.lOS 54 
d u e Schoo l Distr icts , !li)4 62 
State T r e a s u r e r . 5.248 82 
C o u n t y T . e a s u r e r . 813 77 
J o h n M e r r o w and wi fe , 50 00 
D r . F u l l e r , 25 00 
A . HoUvay . c o m . a s T r . & C o l l . 7 4 . 257 87 
unsettled bi lU. est imated . 200 00—$13,606 62 
CR. 
B v a m o u n t due f r o m A . H o l w a v . T r . & C o l l . '73-4, 12,798 67 
A . A t w o o d . ' T r . & C o l l , 1871. 152 39 
t o w n o f Canaan . 12 00 
Waterv i l l e , 11 50 
i n d e b t e d n e s s o f the T o w n , $632 06—13,606 62 
A m t . d u e f r o m State f o r S c h o o l i n g , e n a p p r o p i iated, $1,819 50 
C. G . TOTMAN, } S e l e c t m e n , A s s e s s o r s , 
S. B . STARBIRD. > & O v e r s e e r s o f P o o r 
XAHUM TOZIER. ) o f Fair f ie ld . 
T h i s is to cer t i fy that I have e x a m i n e d the a c c o u n t s o f the t o w n o f the 
p r e v i o u s y e a r , m o r e espec ia l ly those ot the munic ipa l o f f i cers , and find 
t h e m w e l l v o u c h e d f o r and not e x t r a v a g a n t in their c h a r g e s : and the 
repor t exh ib i t s truly the financial s tanding o f the t o w n at this d a t e . 
S. S. BROWN. A u d i t o r . 
Fair f ie ld . M a r c h 5. 1875. 
